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― 4 ― ― 5 ―
等ライフステージに応じたがん対策、をあげて
いる。




















































































































































































































となり、1984 年に対がん 10 ヶ年総合戦略が策
定された。このような状況の中で、1987 年に
がん看護の有志が集まって、がん看護に関する




年および 20 周年記念に各 10 年間の学会発表の
演題を分析・比較して、変化をみてきた。この

















（２）学会 20 周年を迎えた 10 年間のがん医
療・看護







































































































































本法が成立した 2006 年には、９分野 186 名中
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